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El estudio desarrollado tiene como objetivo general: Iimplementar un sistema de 
gestión SST basado en la ISO 45001:2018, reduciendo el índice de accidentabilidad 
en la empresa ORETRANS S.A.C. En este contexto, es de relevancia señalar, que 
se enfocó en un estudio de tipo campo apoyado en un estudio de tipo documental, 
con un diseño no experimental, aplicando el método científico de nivel descriptivo, ya 
que sugiere una solución factible a una problemática que afecta a los individuos en 
su bienestar laboral, donde el autor, selecciono la información de forma sistemática 
para conocer las características del estudio. Cabe destacar que la misma, fue 
desarrollada en cuatro (4) objetivos específicos, el primer objetivo: describe las 
circunstancias presentes en la institución empresarial en materia de salud y 
seguridad en el trabajo respecto a la norma ISO 45001 y en accidentes laborales. En 
el segundo objetivo, determina los elementos de riesgos a los que se someten los 
colaboradores. En el tercer objetivo, se evalua los elementos de riesgos a los que se 
someten los colaboradores, en el cuarto objetivo se elabora un diseño de 
implementación basado en el círculo de Deming integrando la gestión de salud y 
seguridad laboral, así mismo, se utilizaron técnicas e instrumentos para la 
recolección de datos como la observación directa y la revisión documental y el 
análisis de datos se realizó mediante bases de Excel, a fin obtener un adecuado 
desarrollo de la investigación. 
 
 








El bienestar de los colaboradores de una institución empresarial, es primordial e 
indispensable, ya que encarnan la esencia en el funcionamiento de las actividades y 
permiten desarrollar los procesos eficientes requeridos. Por lo antes mencionados, los 
accidentes laborales, al igual que, las enfermedades ocupacionales deben disminuirse 
al máximo de manera que se eviten inconvenientes que afecten la rentabilidad de la 
unidad de negocio. 
Según autores especialista en materia de seguridad, especifican que actualmente 
existen organismos internacionales que velan por la seguridad de las personas a nivel 
mundial, como: Salud Ocupacional y Administración Sanitaria (OSHA), Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), la ISO 45001, las cuales sugieren una forma de 
trabajo, enmarcada en una gestión que sirve como ayuda para corregir y mejorar las 
condiciones de trabajo, con el fin de disminuir los riesgos de accidentes y las 
enfermedades ocupacionales existentes, lo cual afecta tanto al personal, como a la 
organización en general, 
Los beneficios de esta investigación están dirigidos a todos los colaboradores de la 
institución empresarial ORETRANS S.A.C., en la cual, se busca implementar una 
gestión de seguridad, basado en la ISO 45001, lo cual ayudaría a disminuir el alto 
índice de accidentes impactando de forma positiva la rentabilidad de la institución 
empresarial en estudio. 
Para llevar a cabo la investigación actual, se procede al establecimiento de su 
estructura, según se muestra a continuación: 
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Capítulo I: El Problema: Donde se identifica cual es la problemática de la situación 
actual en estudio, se define el objetivo general de la investigación, los objetivos 
específicos y la justificación de la misma. 
Capítulo II: Marco Teórico: Compuesto por los antecedentes, las bases teóricas de la 
investigación, las técnicas de ingeniería industrial y las definiciones de términos, que 
ayudaran a la comprensión del estudio. 
Capítulo III: Marco Metodológico: En el cual se presenta el desarrollo de las fases 
metodológicas para responder a la situación planteada, se encuentra la población y 
muestra, las diferentes técnicas e instrumentos de recolección de datos, las técnicas 
de análisis de datos. 
Capítulo IV: Desarrollo de la tesis, se despliega la aplicación de cada una de las fases 
metodológicas establecidas, permitiendo conocer los resultados obtenidos, 
Finalmente, en el Capítulo V: Análisis e interpretación de los resultados, se describen 
mediante análisis descriptivos e indicadores la visión de los resultados, asimismo, se 
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1.1. Planteamiento del Problema. 
En los periodos relacionado al tiempo, se observan épocas con cambios 
constantemente, principalmente, en organizaciones industriales a nivel internacional, 
las cuales, presentan una gran inquietud por factores relacionados con el cuidado, la 
preservación, la protección de los recursos naturales y además de las personas, las 
cuales, ya son considerados como un capital valioso, generalmente alrededor del 
mundo y esto ha dado que se originen términos que en la actualidad se conoce como 
salud y seguridad en las instituciones laborales, entendiéndose esto, como todo lo 
relacionado a las actividades que se desarrollan dentro de una gestión para desarrollar 
ambientes que salvaguarden el bienestar de los trabajadores y se ve reflejada en el 
desarrollo de crecientes de normativas o regulaciones, que permiten no solo la 
búsqueda constante de materiales, procesos y productos, a favor con la mantención 
del medio ambiente y sino que también hace hinca pie en la conservación de la salud 
de los individuos 
Sin embargo, existe constante crecimiento y desarrollo en el mundo, está presente la 
introducción de nuevos escenarios que van originando diferentes requisitos y por ende 
dificultades en las organizaciones para mantener una gestión de seguridad adecuada, 
esta situación, da origen a que cada empresa adapte a lineamientos existentes que le 
permita al personal guiarse correctamente en el proceso. 
Asimismo, en Latinoamérica, según datos Isotools.org (2018), el cual señala que: “La 
seguridad en Latinoamérica es relevante, se determinan que aproximadamente 30.000 
decesos suceden cada año y generan como mínimo faltas que se traducen en 
ausencias en el trabajo, que según estimaciones van desde los tres días en adelantes. 
De igual forma, enfermedades y lesiones conectadas con la institución laboral 
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simbolizan una amenaza relevante en la salud, teniendo un costo del producto interior 
bruto que va del dos por ciento al cuatro por ciento por no indicar que, el bienestar de 
los individuos y lo más relevantes, sus propias vidas”. En el mismo orden de ideas, se 
puede visualizar que en latinoamericana existe una apatía generalizada con respecto 
a la salud y la seguridad, lo que conlleva a un reto a las diversas empresas en los 
países regionales. 
Cabe destacar, que miembros ISO para Ecuador y de ISO/PC 283, comenta lo 
siguiente: la nación afronta fracasos parecidas. A su vez diversos colaboradores 
perciben que la seguridad y la salud es asunto del departamento administrativo 
excluyéndose a sí mismos del trabajo de la seguridad. En tiempo de pandemia la alta 
dirección no es consciente de la relación beneficio-costo, por ende, están menos 
comprometidos en proteger de primera mano al recurso humano de la organización 
industrial. (Isotools.org, 2018). 
Cabe destacar que Perú no escapa de esta situación en donde las empresas se ven 
afectadas por el ausentismo laboral, debido a los índices elevados de accidentabilidad 
en las empresas. Según reportes y cifras del gabinete que conforma el ministerio de 
Trabajo, el número de accidentes de trabajo declarados en Latinoamérica, ha llegado 
a alcanzar un 13.8% de accidentes profesionales terminado en deceso y en 2019, los 
casos de accidentes se elevaron aproximadamente a 73%, en relación al 2018. Lo cual 
representan para las entidades correspondientes aproximadamente 34,800 casos. 
Asimismo, Macías A (2020), destaca que “La cantidad de accidentes laborales en el 
país son elevadas, a raíz de la falta de conciencia en correlación a la salud 
ocupacional, prevención y tratamiento de las causas por parte de la empresa los cuales 
están obligados a velar por la integridad de sus colaboradores, su entorno y su familia” 
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La empresa Oretrans S.A.C. también coincide con estas incidencias, la cual es una 
organización dedicada al transporte terrestre excepcional de carga y maquinaria de 
gran peso en el mercado internacional y nacional, la cual fue creada en 1964 por Don 
Roberto Oré Garro, actualmente no existe una metodología estándar en la evaluación 
y reconocimiento de peligros de operación que fomenten la prevención de accidentes. 
Es importante mencionar, que la empresa Oretrans S.A.C. ya tenían implementado el 
sistema de gestión siendo la base la norma OHSAS 18001:2017, al cual no se realizó 
un adecuado seguimiento des actualizándose en el tiempo, esto trajo como 
consecuencia que no se tenga la certificación correspondiente. Por tal motivo la idea 
es adaptarse, por medio de la ISO 45001:2018, considerando que estas pautas son la 
actualización de las normas OHSAS 18001:2017, en donde se proporciona ambientes 
de trabajo seguras y saludables, se previenen lesiones; contando como factor 
indispensable al colaborador, de igual forma, se proporciona espacios donde el trabajo 
es seguro, se mitigan riesgos y el índice de accidentabilidad, se adoptan posturas de 
protección; que dan como resultado la prevención de accidentes y esta forma los 




1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema General. 
 
Según la exposición anterior, para este avance del presente estudio surge como 
interrogante: ¿Mediante la implementación de un sistema de gestión SST basado en 
la ISO 45001:2018, se puede ir reduciendo el índice de accidentabilidad en la 
institución empresarial ORETRANS S. A.C.? 
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1.2.2. Problemas específicos. 
 
¿Cuáles son las circunstancias actuales de la institución empresarial, relacionadas a 
SST respecto a la ISO 45001 y los accidentes laborales? 
¿Cómo se puede determinar los elementos de riesgos a los que se exhiben los 
colaboradores en la diferente institución empresarial? 
¿Cómo se evalúan los elementos de riesgos a los que se someten los colaboradores 
para la reducción de enfermedades y accidentes ocupacionales? 
¿Cómo sería la implementación basada en el círculo de Deming a fin de integrar la 






1.3.1. Objetivo General 
 
Implementar un sistema de gestión SST basado en la ISO 45001:2018 reduciendo el 




1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Describir las circunstancias presentes en la institución empresarial en materia de 
salud y seguridad en el trabajo respecto a la norma ISO 45001 y en accidentes 
laborales. 
 Determinar los elementos de riesgos a los que se someten los colaboradores para la 
reducción de enfermedades y accidentes ocupacionales. 
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 Evaluar los elementos de riesgos a los que se someten los colaboradores para la 
reducción de enfermedades y accidentes ocupacionales. 
 Elaborar un diseño de implementación basado en el círculo de Deming integrando la 
gestión de salud y seguridad laboral basada en norma ISO 45001 para la reducción 
del índice de accidentabilidad. 
 
 
1.4. Justificación e Importancia 
Actualmente las organizaciones industriales afrontan nuevos retos, uno de ellos, es 
evitar en lo posible los accidentes laborales. 
Esta investigación esta fundamenta teóricamente ya que al implementar la mejora 
antes señalada fundado sobre la ISO 45001, en donde se práctica una cantidad de 
herramientas sobre el perfeccionamiento en la rentabilidad, la eficiencia y la eficacia 
de los flujos de procesos a fin de colaborar la reducción de accidentabilidad laboral. 
Se coloca en evidencia, la planificación de las actividades, un conjunto de distribución 
organizativa, procesos, procedimientos, prácticas y los recursos necesarios en el 
desarrollo, revisión mantención actualizada, entre otros de la política de la empresa 
conforme a la normalización ISO. 
Asimismo, técnicamente se justifica ya que por medio de la mejora del sistema que 
realice gestión permitirá al investigador la aplicación de conocimientos adquiridos 
durante el desarrollo de la carrera, así como técnicas y herramientas empleadas para 
la resolución del problema; favorecerá a la disminución de costos y tiempo de las 
actividades, seguimiento y revisión, así como el volumen de la documentación a 
manejar y actualizar, además, da un incentivo para la innovación de la empresa. 
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Por otra parte, la presente investigación se justifica, socialmente ya que el estudio 
podrá ser utilizado como fuente de apoyo o antecedente, para otros estudiantes que 
se encuentren ejecutando su trabajo de grado relacionados con el tema planteado y 








1.5.1 Limitación económica. 
 
Esta limitación es importante debido a que se pretende conseguir la apertura de la 




1.5.2 Limitación Espacial 
 
Las limitaciones del trabajo de investigación, es determinar con exactitud la data 
existente relacionada a los accidentes, ya que el mismo está en pleno desarrollo de 
estudio, afectando los factores relacionados en la medición del tiempo y ocurrencia. 
Asimismo, la escasa información de variables que se pueda recabar en el campo 

























2.1. Antecedentes de la investigación. 
2.1.1 Antecedentes Nacionales 
 






Fecha de publicación: 2019 
 
Autor: Jean del Águila y Milagros Ticona 
 
Objetivo: Decretar la analogía de los elementos como riesgos psicosociales y 
accidentes laborales de los trabajadores durante las jornadas, estableciendo un 
programa de lineamientos de comportamiento seguro 
Resumen: 
 
Según lo desarrollado en el estudio presente, se puede destacar, como objetivo 
determinar la relación entre los elementos de riesgos psicosociales con los accidentes 
ocupacionales de los trabajadores, según el día a día en la empresa minera en estudio; 
así como la disminución del indicador de accidentes, a través de lineamientos de 
conducta segura. Se aplicó un diseño pre experimental de pre test - post test, para la 
ejecución del plan, asimismo, la hipótesis señala analogía como riesgos psicosociales 
y accidentes laborales. La muestra fue de 66 colaboradores partiendo de una 
población de 186 personas. La investigación finaliza presentando resultados que 






En la entidad en estudio, la raíz principal de las causas señaladas para los sucesos de 
accidentes presentados, se asientan: el agotamiento emocional, la 
despersonalización, e insatisfacción laboral, según sus propias bases de datos. 
Se ha se comentado de forma explícita, estos son los agentes que afecta 
específicamente al trabajador a la hora de ejecutar sus tareas y que se manifiesta en 
forma negativa en su salud y/o bienestar físico-laboral, la relación positiva entre las 
variables tienen una correlación de Spearman; 0,276 en despersonalización, 0,267 en 
agotamiento emocional y 0,348 en la insatisfacción laboral. Así de esta forma se 
prueba la hipótesis de la investigación. 
De igual forma, los resultados presentados de la estructura de lineamiento formados 
en la conducta seguro para la ejecución de las actividades operacionales, impactaron 
grandemente, en la disminución de accidentabilidad reflejada en los indicadores del 
lapso mayo 2018 abril 2019, con un indicador de 4.33 en accidentabilidad; 
representando una disminución del 62.58 por ciento, en consecuencia, reafirma en la 
investigación realizada la viabilidad. Asimismo, se comprueba que es una herramienta 





Fecha de publicación: 2019 
 
Autor: Jhosep Saul Salas Flórez 
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Objetivo: Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basada 




Se señala como contexto problemático la ausencia de un SGSST, por eso, se planteó 
el objetivo el mismo, pero apoyado en la en la ISO 45001:2018, la cual evaluara 
principalmente como se encuentra la institución empresarial mediante una evaluación 
de su situación llamada diagnóstico y de acuerdo a ello se ejecutará la implementación 
y el diseño siguiendo los requisitos de la ISO 45001:2018 paso a paso como lo indica 
la norma, luego se ejecutará la evaluación de la eficacia en resultados cuantitativos de 
la aplicación del sistema de gestión mediante auditorías internas, que aporten a la 
mejora continua. Ya establecidos los objetivos durante el trabajo y ejecutado las 
auditorías, se concluye que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
implementado en Pakim Metales S.A.C. arrojó una buena eficacia como resultado, a 
su vez, se elaboraran planes acciones sobre los hallazgos encontrados durante el 
proceso de auditoría para lograr para que sea optimo, y así cumplir generalmente las 
obligaciones en forma de pautas exigidos. 
Conclusiones: 
 
El sistema implementado en la institución empresarial Pakim Metales S.A.C. arrojó una 
buena eficacia como resultado, a su vez, se elaborarán planes acciones sobre los 
resultados encontrados en el proceso de auditoría y así cumplir generalmente los 
requisitos técnico de la norma señalada. 
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El beneficio que aporta es que se indica el avance existente y la comparación entre el 
diagnóstico inicial y el resultado, la manera de aplicar el conocimiento en los formatos 
de auditoria aplicado y las herramientas. 
El SGSST se logró implementar con un desempeño del 96.65 % conforme a los 
requisitos de la ISO 45001:2018 en la organización Pakim Metales S.A.C. A su vez el 
diagnóstico dio un desempeño de 22.64%, que indicaba la deficiencia de la gestión de 
SST dentro de la institución empresarial, en estudio. Consecuentemente se diseñó 
SGSST conforme a los requisitos de la ISO 45001:2018. De acuerdo a los resultados, 
se elaboró una lista en donde se vincularon los requisitos por implementar y se ordenó 
según una estructura, con ello se concluye que se cumplió lo restante del diagnóstico 





Fecha de publicación: 2018 
Autor: Machaca Arcana 
Objetivo: 
Exponer la transición del SGSST de OHSAS 18001:2007 a ISO 45001:2018 para 
METSO PERU S.A. con el fin de mejorar el desempeño del SGSST. 
Resumen: En esta investigación, se plantea el siguiente problema, los costos 
adicionales por las no conformidades de seguridad y los costos de los accidentes de 
trabajo en la institución empresarial. Por ello, propone el cambio del SGSST de OHSAS 
18001:2007 a ISO 45001:2018 de la organización. Asimismo, este trabajo presenta 
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como objetivo exponer una propuesta y fases de implementación para el cambio del 
Sistema antes señalado, de igual forma se ejecutó la evaluación a nivel económico de 
la proposición de transición para determinar la viabilidad de la aplicación, y desarrollar 
las recomendaciones y conclusiones de la investigación. La propuesta de este estudio 
constó de diez etapas: conformidad de la dirección, estudio de línea base del SGSST, 
formación de un comité, entradas para el SGSST en el trabajo, nombramiento de un 
representante, procesos e información documentada, implementación, auditoría 
interna, formación, y por último la revisión por los directivos. La aplicación del tipo de 
investigación es aplicativa porque busca dar una solución a una problemática 
existente, se ejecuta un diagnóstico de la situación al SGSST de la organización y se 
valora el desempeño con respecto a las pautas regida por la ISO 45001 y así elaborar 
un diseño adecuado con las falencias reconocidas. 
Conclusión. 
 
El Sistema de Gestión de SST de Metso Perú S.A. con apoyo en el estándar OHSAS 
18001:2007 aporta beneficios, no obstante, estos no son suficientes teniendo 
deterioros en la salud de sus trabajadores y en la labor de prevención de los incidentes 
porque en los tres últimos años se presentaron dos incidentes incapacitantes y seis 
leves. Los resultados del estudio de línea base nos indican que el SGSST de la 
organización tiene un relevante resultado del 81.52% de cumplimiento en relación a la 
ISO 45001:2018, lo cual indica que tanto el estándar OHSAS 18001:2007 y la ISO 
45001:2018 son sumamente compatibles facilitando el proceso de transición y facilita 
analizar los sucesos internos y externos de la institución empresarial, incluyendo las 
necesidades y expectativas de los colaboradores y otras partes interesadas. 
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En el análisis Beneficio-Costo se concluye que la implementación de la propuesta de 
transición hacia la ISO 45001:2018 es viable. En otras palabras, por cada 1 sol 
invertido se tendrá un beneficio de 0.53 soles. 
2.1.2 Antecedentes Internacionales. 
 






Fecha de publicación: 2019 
 
Autor: García Moreno, Francisco Javier 
 
Objetivo: Elaborar un SGSST basado en el esquema de la ISO 45001:2018, en la 
cadena hotelera Española NH Hotel Group. 
Resumen: 
 
En la presenta investigación está enfocada en la hotelería cabe destacar que en la 
industria es una de las más desarrollada mundialmente, debido al auge de los clientes 
mundialmente, los trabajadores de esta institución empresarial en padecen diversos 
accidentes o enfermedades, originados por la naturaleza de la operación, con lo que 
se expone a los colaboradores de la hotelería a distintos peligros debido a la ausencia 
de concentración al ejecutar las actividades, obviando el problema del riesgo por 
completo. Para realizar la implantación es necesario realizar un diagnóstico inicial, 
creando un plan del SGSST, en el cual se plasman los requisitos de la norma, y así 
poder desarrollar la implementación, preparando el método para unificar el sistema de 
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gestión. Trayendo como beneficio final y a su vez un resultado beneficioso en la 
implantación del SG-SST, incrementando el desempeño de la salud y la seguridad en 
el trabajo en la institución empresarial estudiada, contribuyendo a la percepción tanto 
del trabajador como el empleador a un lugar de trabajo saludable y seguro. 
Conclusiones: 
 
Dentro de las conclusiones se tiene, una disminución importante del índice de 
accidentes, incidentes y enfermedades ocasionadas por el trabajo realizado en la 
hotelera, por ello se crean procedimientos, con el fin de cuantificar los incidentes, actos 
inseguros, y condiciones no seguras en el área de trabajo, y a su vez incentivar a los 
colaboradores para que notifiquen las condiciones o actos inseguros que pueden llegar 
a ocasionar daños en la seguridad y la salud. 
Lo antes señalado, es apoyado con la creación de procedimientos como, por ejemplo, 
la valoración de riesgos e identificación de riesgos. Además, con esto se promueve la 
prevención en la institución empresarial, con la finalidad de que los colaboradores 





Fecha de publicación: 2018 
Autor: Alexandra Torres 
Objetivo: Diseñar el SGSSO en la institución empresarial Nelisa Catering, mediante 
la aplicación de los requisitos de la norma ISO 45001, para mitigar los riesgos laborales 





Se empleó estudios de experiencias en otras instituciones empresariales y referencias 
bibliográficas, con respecto al SG-SST. Se reconocieron nueve procesos (gestión 
integrada, mercadeo, gestión gerencial, diseño, producción y ventas, distribución, 
pastelería, auditoria, mantenimiento y administrativo financiero). La investigación se 
ejecutó para la producción diseño del SG-SST en la organización Nelisa Catering, a 
través de la diligencia de los requisitos de la ISO 45001, si previene los riesgos 
laborales y garantizar el bienestar de los colaboradores. en la pastelería. 
La investigación fue ejecutada la organización Nelisa Catering aplicando el método 
descriptivo y exploratorio, a su vez con una modalidad de campo con apoyo 
documental, cuya población es de seis colaboradores de los cuales ejecutan las 
actividades en la organización. Asimismo, tiene nueve departamentos dentro de los 
cuales están gestión integrada, gestión gerencial, diseño, producción – pastelería, 
mantenimiento, distribución, mercadeo y ventas, auditoría y administrativo financiero. 
Para la investigación se tomó como muestra tres colaboradores que son los que están 
en el proceso productivo de la pastelería. 
Conclusiones: 
 
Se plasmó la caracterización del nivel de desempeño de la institución empresarial, en 
el diagnóstico se notó que la organización tenía un porcentaje de cumplimiento de 0%, 
teniendo procedimiento y demás documentos. Para cumplir el 100% de la 
documentación se tuvo que desarrollar la totalidad de los documentos. Asimismo, se 
concluye que el progreso del manual utilizado para orientar la implementación 
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consentirá a la organización contar con directrices que permitan para la 





Fecha de publicación: 2018 
 
Autor: Andrés Felipe Martínez Gacha 
 
Objetivo: Elaborar un plan para la propuesta de implementación del SG-SST basado 
en la ISO 45001:2018 para una institución empresarial del sector comercial. 
Resumen: 
 
La presente investigación presenta el objetivo de desplegar una propuesta establecida 
según plan de implementación del SG-SST apoyado en NTC-ISO-45001. En el plan 
de implementación primeramente se realiza un diagnóstico inicial con el propósito de 
establecer el desempeño de los requisitos de la norma, y los faltantes mediante una 
lista de verificación, proyectando resultados para la organización de un sistema de 
gestión para la institución empresarial en estudio. Este estudio del resultado se 
constata mediante un grupo de documentos contenidos en la investigación que 
permiten el desempeño de los requisitos de la norma, con el fin de aplicarlo. 
Conclusiones: 
 
En la investigación se establecen los atributos en donde se enmarca el estudio 
(Nacional de Pilas Central S.A.S.), con la jerarquía organizacional y los precedentes 
del sistema de gestión de seguridad.  Identificación según los faltantes de la 
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institución empresarial con sus actividades en salud y seguridad, desarrollados por 
capítulo de la norma (NTC-ISO: 45001). 
De igual forma, la planificación y ejecución de los procedimientos y documentos para 
poder cumplir con la norma mediante los requisitos solicitados, esto contenido y 
sustentado en cada documento. 
En este mismo sentido, el definir y el establecimiento de un planificador con 




2.2 Bases teóricas 
 
 
Se puede entender, como la guía para implementar una mejora, a las herramientas 
utilizadas para identificar unas series de estrategias, conformadas por segmento 
generalizados de acción y desenvolvimiento de recursos, a fin de cumplir con las metas 
planteadas a una situación que puede definirse como un problema, el proceso de 
mejora debe ser progresivo, permitiendo obtener un proceso organizado, priorizado y 
planificado en las acciones, las cuales deben ser continuas. Para mejorar un proceso, 
hay que tomar en cuenta que se debe cambiar para que de tal forma se pueda concebir 
eficientemente, siendo efectivo, está dependiendo de la orientación específico del 
proceso y del empresario. (Harrington, 1993). 
Por lo antes expuesto, es importante visualizar y demarcar las actividades que no se 
estén realizando según los procedimientos, ya establecidos en la organización, a fin 
de que se pueda desarrollar operaciones que permitan cambiar el procedimiento de 
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forma correctiva originando como consecuencia que cada actividad se desarrolle 
según lo establecido. 
 
 
2.2.1. Componentes del plan de mejora. 
 
 
Según las consideraciones de Harrington (1993), con respecto al tema, coexisten 5 
etapas de los procesos de la organización para el mejoramiento continuo, estas están 
inmersas en actividades concretas: 
 
 
Etapa I: Organización para el mejoramiento. 
Etapa II: Conocimiento del proceso. 
Etapa III: Modernización del proceso. 
Etapa IV: Mediciones y Controles. 
Etapa V: Mejoramiento continuo. 
 
 
Sin embargo, es importante destacar, que para dar cumplimiento con estas fases es 
vital tener en consideración los aspectos siguientes: 
 
 
1. Los inconvenientes deben estar priorizados. 
 
2. Los objetivos planteados: contienen las situaciones nuevas de cambio que se 
espera alcanzar, debe estar delimitado. 
3. Las acciones deben ser concretas con plazos de tiempo claramente definidos. 
 
4. Se deben definir responsables y las responsabilidades. 
 
5. El seguimiento debe ser permanente, es decir, auditable. 
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6. Se deben extraer los resultados, pare ser comparados con las metas 
 
 
2.2.2. Pasos a seguir para la elaboración del plan de mejora 
 
 
Basado en lo expuesto por Duque (2008), donde se detalla los pasos destacados para 
la realización de una mejora, se puede sintetizar de la siguiente manera: 
 
 
1. Identificar el área de mejora, mediante la realización de un análisis, para que la 
entidad evaluada conozca las debilidades y fortalezas primordiales del ambiente 
que los rodea. 
2. Detectar las principales causas de problema, para poder asignar una solución 
factible, por consiguiente, conseguir la mejora de una zona en fase de 
implementación. Existen variadas herramientas metodológicas para su 
identificación, por ejemplo: el diagrama causa-efecto, el diagrama de Pareto y la 
tormenta de ideas, entre otras. 
3. Formular el objetivo, tomando en cuenta que al redactarlos se expresaran de forma 
inequívoca el resultado que se pretende conseguir, estar redactados con claridad y 
ser concretos 
 
Por consiguiente, las siguientes características deben cumplir: 
 
 
Ser realistas: Tener la opción de poder cumplir. 
 
Flexibles: dispuesto a la modificación ante contingencias no previstas sin perder de 
visión el objetivo. 
Obligatorios: existir voluntad de alcanzarlos, tener la disposición. 
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2.2.3. Mejoramiento Continuo 
 
Se cuenta como una transformación en el mecanismo accesible y viable, donde las 
organizaciones industriales, ya sean de producción o servicio, de las naciones con 
mayores posibilidades por estar en desarrollo, cierren la brecha de la diferencia 
tecnológica que conservan en relación al mundo de forma evolucionada. (Kabboul, 
1994). 
Según lo expresado anteriormente, se puede resaltar que la importancia, al aplicar el 
mejoramiento continuo propiamente dicho, se puede favorecer a obtener una mejora 
en las falencias y cimentar las fortalezas de la institución empresarial, mediante esto, 
se alcanza ser más productivo y al mismo tiempo competitivo en el mercado según el 
sector al que pertenece. 
Basados en la opinión de Kabboul, (1994), la indagación de la perfección está 
comprendida por la definición de una nueva meta diaria. Este proceso debe ser 
continuo y progresivo. 
Asimismo, este asunto implica el incremento la inversión y desarrollo en la 
investigación que permita a la organización estar actualizados con las nuevas 
tecnologías. 
La mejora continua dentro de la presente investigación se aplica desde el punto de 
vista de perfección al analizar y tomar acciones respecto a evitar los accidentes y 
enfermedades ocupacionales, sino más bien buscar una integración entre las 
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diferentes acciones, a fin de ir mejorando de forma continua gestión actual de 




2.2.4 Gestión como un sistema 
 
Es una metodología para administrar y visualizar mejor una organización, procesos o 
área y así, obtener resultados mejores mediante la toma de decisiones, acciones y 
basadas en datos y hechos. (Gutiérrez, 2017). 
De igual forma, están basados en indicadores formando parte fundamental de la 
medición y es de relevancia señalar que un sistema de medición es parte primordial 
de una gestión sistemática. 
Según lo antes mencionado, los sistemas de gestión comprenden la planificación, 
definición y asignación de responsabilidades, medición a través de indicadores, 
evaluación, comunicación y retroalimentación, y a su vez mejorar el desempeño en la 
organización la cual comprende el circulo de Deming (Gutiérrez, 2017). 
Como se puede observar a continuación, los sistemas de gestión están enmarcados 
en diversas etapas que a su vez están relacionada con el círculo del mejoramiento 






Figura 1. Etapas del mejoramiento continuo. 
Fuente: Gutiérrez, 2017. 
 
 




Pueden entenderse, como un grupo de elementos en conexión que interactúan con 
metas, políticas y acciones de seguridad y salud en el trabajo necesarias, con el fin de 
establecer una cultura sobre el compromiso un clima organizacional bueno para los 
trabajadores, mejorando así, su calidad de vida. (Ruiz, 2019) 
Lo antes expuesto, establecer las medidas de prevención, las cuales pueden 
entenderse como las operaciones que se incluyen el objeto de mitigar los riesgos 
inherentes de la labor y enfocadas en cuidar la integridad de los colaboradores a nivel 
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de la salud contra toda circunstancia de la labor que producen daños que guarden 
relación, sean derivado, o acontezcan durante el desempeño de sus actividades. 
Basado en lo expuesto por el Salón de Actos del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo 2016. Se debe considerar que la gestión de salud y seguridad 
laboral debe tomar en cuenta los aspectos que se presentan en la siguiente figura. 
 
Figura 2. Aspectos a considerar en un sistema de gestión de seguridad y salud 





2.2.6 (ISO) Organización Internacional de Normalización. 
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Es un conjunto de normas formada por requisitos por parte de una entidad empresarial 
que comprenden definiciones técnicas evidenciadas en el desarrollo tecnológico y la 
experiencia. Las mismas avalan el cumplimiento de un nivel de seguridad y calidad 
que se acomodan con las exigencias del cliente, constituyendo una relevante fuente 
de información para los profesionales de cualquier actividad económica. (Riesco, 
2018). 
 
Internalizando un poco sobre la historia la organización Internacional de 
Normalización, ISO, se puede resaltar que esta tiene sus remotos antiguos, fundada 
en mil novecientos cuarenta y seis. El organismo es el responsable de impulsar el 
avance creciente de pautas internacionales de comercio, fabricación y comunicación 
para todo lo concerniente a lo industrial, a excepción de la electrónica y eléctrica. Su 
lineamiento fundamental, es la de obtener un esquema estándar de normas de 




2.2.7 La norma ISO 45001:2018. 
 
 
Según la Guía de Implantación para Seguridad y Salud Laboral. 
 
 
La ISO 45001:2018 es unas series de pautas internacional con el fin de proporcionar 
un modelo para mejorar y gestionar regularmente la seguridad y salud laboral (SSL) 
en la empresa, sin importar su proceso, ubicación geográfica y tamaño. Asimismo, 
ofrece un escenario para desarrollar una cultura basada en la seguridad y salud que 
garantice el bienestar de los colaboradores mediante la mejora continúa enfatizándose 
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una cultura de desafío que rete y comprometa la participación de los individuos a un 
cambio positivo. 








2.2.8 Accidente de trabajo. 
 
Según el D.S. N° 024-2016-EM, da una definición de evento inesperado que pasa en 
un ambiente de labor y presenta como resultado una lesión somática, que altera la 
función del cuerpo provocando invalidez o del deceso del trabajador. Se detallan a 
continuación conforme a la gravedad. 
a) Accidente leve. 
 
De acuerdo al criterio de un médico es una lesión, de la que produce en el colaborador 
un descanso corto con el deber de asistir a su lugar de trabajo al día siguiente. 
b) Accidente incapacitante 
 
De acuerdo al criterio de un médico es una lesión, de la que produce reposo, la falta 
justificada a la labor y curación. 
Se detalla la severidad según una clasificación: 
 
1) Parcial. temporal: en el trabajador la lesión genera el descanso parcial de 
aprovechar su vigor; obtendrá hasta toda la recuperación, asistencia médica. 
2) Total. Temporal: en el trabajador la lesión genera el descanso total de disfrutar su 
vigor; obtendrá hasta toda la recuperación, asistencia médica. 
3) Parcial. permanente: en el trabajador la lesión genera la pérdida parcial de una parte 
u órgano o de las actividades del organismo. 
4) Total. permanente: en el trabajador la lesión genera la pérdida funcional total de una 
parte u órgano, o de las actividades del organismo. 
c) Accidente mortal 
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En el trabajador la lesión genera el deceso. 
 
2.2.9. Indicadores de accidentes. 
 
Mediante los indicadores de accidentes que se definen a continuación se pudiera 
calcular en cifras como la accidentalidad de las organizaciones mineras de la que 
concierne en la investigación, facilitando, el establecer de los juicios de recolección de 
la información, el posterior el análisis de la producción y la definición de resultados, de 
tal forma, que consienta valorar las acciones en el periodo de doce meses. 
a) Índice de frecuencia según el D.S. N° 024-2016-EM, lo define así: “Número de 
accidentes fatales o con tiempo perdido de horas hombres trabajadas por cada millón”. 
b) Índice de accidentabilidad según D.S. N° 024-2016-EM, lo define así: “Combinación 





2.2.10. Herramientas de Ingeniería a aplicar. 
 
a) Estadística descriptiva: 
 
Es importante resaltar que en el caso en estudio los antecedentes obtenidos se 






b) Matriz IPERC: La Matriz IPERC tiene como significado literal la señalización y 
caracterización de riesgos, peligros y evaluación para el control de los riesgos. En sus 
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lineamientos señala las actividades a ser desarrolladas, especificando los peligros, 
riesgos y las medidas correctivas que permite el conocimiento de los mismos 
asociados principalmente a los puestos y áreas de trabajo. 
 
 
c) Ciclo PHVA: La ISO 45001 se adecua al círculo PHVA, a fin de obtener un progreso 
de forma continua. En este lineamiento está implícito, la dirección sistemática que 
permite conseguir acciones que solucionen y que se puedan realizar, valorar los 
resultados e implementar las acciones correctivas efectivas. En cada fase se 
encuentra relacionados los ejecutivos de la organización, los cuales son el centro, que 
garantizan de cierta forma que el sistema, sea desarrollado y administrado de forma 
eficaz. 
2.3 Definición términos básicos. 
 
A continuación, algunos términos y definiciones importantes. 
 
Accidente de trabajo: “Se considera como un evento inoportuno dado por una causa 
o momento en el desarrollo de una labor donde se desarrolle el colaborador, que 
origine una lesión, invalidez del trabajador o en sus términos más grave el deceso del 
mismo.” (DS-005, 2012- TR) 
Capacitación: “Es proporcionar conocimientos prácticos y teóricos para progreso de 
capacidades y competencias relacionado con el desarrollo de la labor del trabajador, 
con la intención de generar en el conocimiento que pueda usar positivamente en su 
gestión” (DS-005, 2012- TR) 
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Emergencia: “Situación de gravedad que sucede a causa de factores que pueden ser 
resultados de procesos peligrosos naturales o no, que se desarrollan en una labor y 
que no fueron tomadas en cuentan en la gestión de seguridad”. (DS-005, 2012-TR) 
Enfermedad profesional u ocupacional: “Situación de la persona originada a 
consecuencia de estar expuesto a una rutina, por periodo de largo plazo, donde se 
interactúa con diversos factores de riesgos asociadas a sus actividades laborales”. 
(DS-005, 2012-TR) 
Equipos de protección personal: hace referencia a materiales o dispositivos que 
deben ser usados por el colaborador de forma individual a fin de protegerse de riesgos 
latentes en la labor que se realiza”. (DS-005, 2012-TR) 
Ergonomía: “Se considera como la ciencia que estudia las diversas formas de mejorar 
la conexión de los colaboradores, máquina y ambiente de trabajo con el objeto de 
acomodar el ambiente y el puesto a las propiedades de los mismos, mitigando los 
procesos negativos e incrementar el desempeño en la seguridad del colaborador.” 
(DS-005, 2012-TR) 
Gestión de la Salud y Seguridad: “Implementación de un grupo de compendios de 
la gestión moderna a la seguridad y salud, incluyendo gestiones de control de costos, 
producción y calidad” (DS-005, 2012-TR) 
Incidente: “Evento ocurrido en el transcurso de la labor o con respecto a la labor, en 
el que el trabajador afectado no sufre lesiones en su cuerpo, necesitando solamente 
la atención básica primeros auxilios.” (DS-005, 2012-TR) 
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Incidente peligroso: “Es un evento latentemente peligroso generador de 
enfermedades o lesiones a los trabajadores en su labor.” (DS-005, 2012- TR) 
Inspección: “Es la revisión mediante de una lista de chequeo (check list), el 
cumplimiento de los estándares establecidos en una norma específica” (DS-005, 2012- 
TR) 
ISO: Organismo Internacional para la Estandarización. 
 
Proceso de mejora continua: “Es una metodología mediante fases cíclicas de mejora 
continua que evidencien eficacia, de forma coherente con los lineamientos generales 
de la institución empresarial.” (OHSAS-18001, 2007) 
Organización: “Individuo o grupos de individuos que tienen desarrolladas directrices 
funcionales.” (ISO, 45001:2018, pág. 2) 
Parte interesada: “Individuo o grupos de individuos que puede auto percibirse como 
afectado por una situación relevante.” (ISO, 45001:2018, pág 2) 
Peligro: “elemento definido o no definido que pueda causar daño, tales como: 
máquinas sin protección, productos químicos, entre otros.” (OIT 2015) 
Primeros Auxilios: “Son servicios básicos de atención primaria de emergencia a un 
trabajador que en su labor ha resultado afectado.” (DS-005, 2012-TR) 
Proceso: “Compilación de series de actividades interconectadas relacionadas entre 
sí, que cambia las entradas en salidas.” (ISO-45001, 2018). 
Procedimiento: “Es una actividad o un proceso ejecutada mediante unos paso 
determinados.” (ISO-45001, 2018) 
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Riesgo: “Es la probabilidad, de que el personal resulte lesionado junto con la 
predicción sobre la gravedad del daño ocasionado.” (OIT, 2015) “ 
Suceso peligroso: “Evento que se puede identificar, como potencial de causar daño 
o enfermedad a los colaboradores o materiales a la propiedad.” (OIT, 2015) 
Trabajador: “Persona que ejecuta una labor bajo lineamiento y supervisión de una 































a) Variable independiente 
 
La norma ISO 45001. 
 
Es variable independiente porque es una norma internacional que esta estandarizada, 
por ende, es una variable que influye sobre otra variable. 
b) Variable dependiente 
 
Gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Se considera como variable dependiente porque si, se implementa la ISO 45001, esta 
afectara la gestión en estudio, influyendo de manera significativa en el proceso de 
seguridad; específicamente en la reducción de accidentes. 
3.1.1. Definición conceptual de las variables 
 
Tabla 1. Operacionalizacion de variables. 
 
 





Es sumamente importante mencionar que los métodos usados para realizar un estudio 
de investigación son aquellos que agrupan los conocimientos y técnicas con la 
finalidad de adaptarlas al fenómeno que se está investigando y que, para poder 
describirlos, se exteriorizan por medio de métodos cuantitativos o cualitativos. (Arias, 
2009). 
En la presente investigación, se utilizarán métodos cuantitativos de acuerdo a los 
valores relacionados con la determinación de los riesgos, los accidentes y las 
enfermedades, como el cumplimiento y el impacto en evaluación de los resultados de 
las auditorias basadas en la ISO 45001. 
3.2.1. Tipo de investigación 
 
Es de campo apoyado en un estudio de tipo documental, según Arias (2012), “radica 
en la recopilación de información directos de los individuos o realidad investigada, no 
alterando las variables” (p 31), definiendo que es de campo ya que para realizar la 
investigación se tomaran los datos directamente de objeto de estudio es decir Oretrans 
S.A.C. De igual forma: Stracuzzi y Pestana (2012) opinan que la investigación 
documental “se enfoca solo en la recolección de datos de variados orígenes y 
reflexiona sobre un tema en literaturas -escritos u orales-” (p.99). 
Asimismo, la investigación conlleva una revisión documental ya que existe aparte de 
la gestión que realiza, la revisión minuciosa de toda la documentación relacionada a la 
norma ISO 45001, así como, la información relacionada a la bitácora de auditorías, 
registros e informe de resultados, entre otros. Siendo fuente indispensable para la 




3.2.2. Diseño de investigación 
 
En este estudio actual aplicara un diseño no experimental. En este sentido, se hace 
referencia a aquel estudio en el cual se observarán los hechos ya ocurridos sin 
manipular de ninguna manera las variables. (Palella y Martins 2012). 
La presente investigación se fundamenta principalmente en la visualización de los 
hechos, como se presentan en la realidad natural analizando la situación 




3.2.3. Método de investigación 
 
Según De La Torre (1990) “es la secuencia de pasos establecida en procedimientos 
minucioso, diseñado lógicamente, para la toma del conocimiento. “El método está 
conformado por grupo de actividades interrelacionadas entre sí, que la persona debe 
iniciar en el estudio y demostrando la verdad en el mismo” (p.3) 
Este estudio está enfocado en un método científico de nivel descriptivo, ya que el 
mismo tiene el objeto de la descripción de un evento tal como sucede en la realidad, 
detallando cuales son los ítems de la norma ISO 45001 y los protocolos sanitarios y el 
cumplimiento actual. Asimismo, De La Torre nos comenta que el método científico es 
“La forma metodológica secuencial de índole reflexiva que origina el pensamiento al 
























DESARROLLO DE LA TESIS 
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4.1 Análisis situacional 
Para conocer el problema se debe identificar el ambiente donde se desarrolla para ello 
se detallarán algunas generalidades de la institución empresarial en estudio de la 
problemática presentada. 
La empresa ORETRANS S.A.C, fue establecida en 1964 por el señor fundador don 
Roberto Oré Garro. Brinda servicio de transporte de carga sobredimensionada para 
diversos sectores como: Minero, energético, petrolero, pesquero. 
ORETRANS S.A.C., es una institución empresarial dedicada al transporte terrestre de 
carga especial y maquinaria pesada (carga sobredimensionada), los servicios se 
ejecutan internacional y nacionalmente a clientes de diversos rubros que siguen el 
orden de la actividad económica (Minería, Energía, Petróleo, Pesquería, entre otros). 
La empresa, enmarcada en el nuevo estilo de desarrollo, a integrado en su gestión 
como parte operacional, conscientes de que la integridad de nuestros colaboradores y 
el cuidado ambiental constituyen la base fundamental de nuestro desarrollo. 
Servicios prestados. 
 











Figura 4. Transporte de carga en el sector minero. 
Fuente: Oretrans S.A.C. 
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Figura 5. Transporte de carga en el sector energía. 
Fuente: Oretrans S.A.C. 
 
 












Figura 6. Transporte de carga en el sector pesquero. 
Fuente: Oretrans S.A.C. 
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Figura 7. Transporte de carga en el sector energía. 
Fuente: Oretrans S.A.C. 

















Figura 8. Transporte de carga en el sector industrial. 




4.1.2 Diagnóstico de la empresa. 
 
En esta sección se evalúa el estatus situacional del SGSST implementada en la 
institución empresarial Oretrans S.A.C. contrastando el acatamiento los 
requerimientos técnicos de ISO 45001, con la lista verificación de diagnóstico, en 
donde se podrá visualizar el desempeño de los requisitos técnicos alineados en la 
normativa vigente. 
En el desarrollo de la situación de la institución empresarial, cabe destacar, que se 
ejecuta mediante la verificación de diagnóstico, el cual fue realizado a través de una 
lista de chequeo, donde se presentan los porcentajes resultantes de una previa 




Tabla 2. Lista de verificación de la ISO 45001. 
 
 
Requisitos Ítems Porcentaje de 
 Revisados cumplimiento 
4. Contexto de la organización 4 0.00% 
5. Liderazgo y participación de los   
trabajadores 15 25.00% 
6. Planificación 13 54.00% 
7. Apoyo 12 17.00% 
8. Operación 11 73.00% 
9. Evaluación del desempeño 09 45.00% 
10. Mejora/ acción para la mejora continua 04 0.00% 
Cumplimiento de la norma ISO 45001  
30.57% 




Se puede evidenciar que el cumplimiento solo llega al 30.57% por ello, se realizará 
una revisión con fines analíticos de la situación, el cual, permitirá reconocer la causa 
raíz del problema, y de esta forma plantear estrategias que tengan como propósito la 
reducción del índice de accidentabilidad que se calculará basándose en los accidentes 
reportados en el periodo determinado. 
Identificación de riesgos expuestos. 
 
Para la determinación en las secciones posteriores se deben primero identificar la lista 
de factores riesgosos a los que se exponen los trabajadores, aquellos que son críticos, 
se evaluaran con mayor detenimiento al implementar la matriz IPERC y mapa de 






Tabla 3. Listas de riesgos generales. 
 
 
Biológico Físico Químico Psicosocial Biomecánico De Seguridad Fenómenos 
Naturale 
Virus Ruido Polvos 
orgánicos, 
inorgánicos 




Bacterias Iluminación Fibras Características de la 
organización del trabajo 
Esfuerzo Eléctrico 
Hongos Vibración Líquidos (nieblas 
y rocíos) 
Características del 






externas (calor y 
frío) 























Fuente: Elaboración propia. Información consulta en DS 055-2010. 
 
 
Asimismo, seguidamente se puede visualizar, la tabla de los riesgos críticos 
expuestos por el personal que labora en Oretrans S.A.C. 




Fuente: Elaboración propia. Información suministrada por Oretrans S.A.C. 
 
 
Se pudieron evidenciar una lista de riesgos en las cuales se ven afectados los 
trabajadores según la data proporcionada por la empresa. Para identificar el periodo 
 
 
de contacto al que se está sometido en relación a estos riesgos en las zonas de trabajo 
se presentará la simbología que lo representa, así como donde están ubicados en el 












































































Figura 10. Mapa de riesgos. Fuente: Oretrans S.A.C. 
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Lista de accidentes 
 
Pudiendo constatar los riesgos ubicados entre las diversas clasificaciones y en el mapa 
de riesgos se presentará la información de los accidentes ocurridos en el año. 
Asimismo, se evaluarán concernientemente para su ponderación. 




Mes 2017 2018 2019 2020 
Enero 3 5 4 5 
Febrero 3 7 5 6 
Marzo 4 2 3 3 
Abril 4 5 5 5 
Mayo 5 3 4 4 
Junio 6 5 7 5 
Julio 4 5 3 4 
Agosto 5 3 2 4 
Setiembre 3 4 5 4 
Octubre 2 4 3 4 
Noviembre 4 2 3 3 
Diciembre 4 4 6 4 
TOTAL 47 49 50 51 





Ahora bien, teniendo la frecuencia de los sucesos el siguiente paso a realizar, será la 
identificación de estos accidentes en cuanto a la severidad se refiere, para ello se 
realiza la identificación mediante la matriz IPERC 
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Evaluación del Riesgo. 
 
Se identificará la fuente de peligro por actividad o tareas específicas, así como la 
severidad del peligro y la probabilidad de la frecuencia. RD establece los siguientes 




Tabla 6. Tabla de criterios de Severidad. (Estandarizado) 
 
 




De igual forma se presentan la probabilidad de ocurrencia de acuerdo al historial 






Tabla 7. Probabilidad de ocurrencia. 
 
 
Ítem PROBABILIDAD CRITERIOS  
 
 
A Común (muy 
probable) 
 
B Ha sucedido 
(probable) 
 
C Podría suceder 
(posible) 
 

















Rara vez ocurre. No 
es muy probable que 
ocurra 
Muy rara vez ocurre. 
Imposible que ocurra 
Frecuencia de 
Exposición 
Muchas (6  o 
más) personas 
expuestas 
Moderado (3 a 
5) personas 
expuestas 
Pocas (1 a 2) 
personas 
expuestas 
Moderado (3 a 
5) personas 
expuestas 




Fuente: Elaboración propia. Tomado de la ISO 45001. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 8. Relación de riesgos profesionales críticos identificados y su ponderación. 
 
 





















































   
             A M B  
RIESGOS CRÍTICOS MSM                 
1. Trabajo en altura     X X   X  X  X    
2. Energía almacenada     X          X  
3. Riesgo eléctrico     X          X  
4. Grúas y equipos de 
levante 
                
5. Caída / desprendimiento 
de terreno 
                
6. Operación de equipos 
móviles livianos 
X X 




   
7. Operación de equipos 
móviles pesados 
X X 




   
8. Espacio confinado                 
9. Incendios (fijos y móviles)     X          X  
10. Guarda de equipos / 
barreras 
                
11. Materiales peligroso y 
agentes biológicos 




   
X 
  
12. Falla o colapso de 
infraestructura 
                
13. Rayos y tormentas 
eléctricas 
   
X 
         
X 
 
14. Limpieza de plataforma                 
15. Excavación y zanjas                 
16. Manejo de Explosivos                
RIESGOS CRITICOS 
ASOCIADOS A LA 
 
OPERACIÓN CRÍTICA 


















    
    
    
    

























Tabla 10. Nivel de riesgo. 
 
 










Iniciar medidas para eliminar o reducir el riesgo. 








Fuente: Elaboración propia. Información suministrada del DS 055-2010. 
Índice de accidentabilidad. 
Luego de organizar y analizar la información suministrada por la empresa se calcula 
el índice de accidentabilidad el cual será el punto de partida en donde se podrán 
constatar la diferencia luego de la ejecución de la ISO 45001. Para ello, visualizar la 
siguiente tabla. 
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51 97 45.4775 143.16375 9.576875 
 
 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por Oretrans S.A.C. 
 
4.1.3 Alternativas de solución. 
 
Evaluación de la propuesta. 
 
Para la propuesta se presenta la siguiente evaluación, basada en la herramienta árbol 
de objetivos (Goal Tree Analysis), donde se consideraron las calificaciones asociadas 
a la satisfacción del cliente, gestión y beneficio económico para la empresa: 
Tabla 12. Criterios del árbol de objetivos. 
 
 
Factores Peso Escala Observación 
Contribuye al logro de metas de la empresa 5 5 – 3 - 1- Alto – Medio. Bajo 
Influye en la satisfacción del cliente 4 5 – 3 - 1- Alto – Medio. Bajo 
Representa impactos positivos en la economía 5 5 – 3 - 1- Alto – Medio. Bajo 
de la empresa    
El alcance de las propuestas está dentro del 4 5 - 1 Si - No 
área de gestión    
Es sustentable en el tiempo 4 5 - 1 Si - No 
 
Fuente: Elaboración propia 
   
 Perdidos  
Enero 5 10 60.6375 181.905 14.7075 
Febrero 6 14 80.8425 262.7475 28.32 
Marzo 3 6 20.2125 101.055 2.7225 
Abril 5 8 60.6375 141.48 11.4375 
Mayo 4 6 40.425 101.055 5.445 
Junio 5 10 60.6375 181.905 14.7075 
Julio 4 8 40.425 141.48 7.6275 
Agosto 4 6 40.425 101.055 5.445 
Setiembre 4 8 40.425 141.48 7.6275 
Octubre 4 6 40.425 101.055 5.445 
Noviembre 3 6 20.2125 101.055 2.7225 
Diciembre 4 9 40.425 161.6925 8.715 
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Puede observarse que los factores de peso contribuir al logro de metas y generar 
impactos positivos en la economía poseen el mayor peso; además se especifica la 
escala de cada factor y su denominación. En tal sentido, se presenta a continuación 
el árbol de objetivos y se especifica el peso asignado a cada propuesta con respecto 
a sus factores: 
Tabla 13. Árbol de objetivos. 
 
Factores Peso Escala Propuestas de solución 
 1 2 3 
Contribuye al logro de metas de la empresa 5 1 - 3 – 5 5 5 4 
Influye en la satisfacción del cliente 4 1 - 3 – 5 5 5 4 
Representa impactos positivos en la 
economía 
5 1 - 3 – 5 5 5 3 
El alcance de las propuestas está dentro del 
área de gestión 
3 1 – 5 5 5 5 
Es sustentable en el tiempo 3 1 – 5 5 5 1 
Factor estratégico   5 5 4 
Facilidad de implementación   5 5 3 
Puntaje de evaluación   100 100 69 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Posteriormente, con los puntajes obtenidos en el factor estratégico, facilidad de 
implementación y puntaje de evaluación se evidencia en como la opción 1 y dos 
obtienen el mayor puntaje por lo cual se aplicará otra matriz de evaluación. 
Asimismo, se realiza una matriz de alternativa de solución para verificar viabilidad 
de la misma. 









Criterios: 2 = Muy bueno. 1 = Bueno. 0 = No bueno 
 
Fuente: Elaboración propia. 

























1 2 2 1 7 
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Asimismo, para constatar esta tabla presentada se reflejan a continuación las 
ventajas y desventajas de las metodologías ya mencionadas. 
Tabla 15. Comparación de metodologías. 
 
CICLO PHVA 5 S´s LEAN MANUFACTURING 
 









Se obtienen mejoras un plazo 
corto con resultados 
visibles. 
 
Existe una significativa 
reducción de costos de 
fabricación de productos y 
prestación de servicios. 
Incrementar la 
productividad y enfocar a la 
organización hacia la 
competitividad. 




trabajo y la moral del 
personal (es más 
agradable y seguro 
trabajar en un sitio limpio y 
ordenado). 
 














Fuente: Isotools Org (2018). 
 
 
4.1.4 Desarrollo de la solución. 
 
Se implementará ISO 45001 mediante el ciclo PHVA, que consiste en un círculo en 
el cual se definen las estrategias a aplicar en cuatro etapas. Asimismo, se seguirá el 
esquema de la ISO. Ver siguiente figura. 
 
Figura 11. Esquema ISO. Fuente: Elaboración propia. Información suministrada 








La misión de la institución organizacional, es ser el medio de transporte de carga 
excepcional a los clientes cumpliendo con estándares de alto nivel de seguridad, 
proporcionando de forma fácil y adecuada, la logística para aportar con éxito el 
desarrollo de las operaciones, instituyendo relaciones con un periodo de plazo largo, 
permitiendo así, el progreso creciente y perdurable en el tiempo. Para lo cual, se 
enfatiza primordialmente en nuestro recurso humano, contando con experiencia de 
aproximadamente 50 años y una apropiada infraestructura, que logra constatar que 
la empresa tiene precios altamente competitivos, según nuestra cartera de clientes. 
Visión 
 
Ser organización industrial líder en el rubro de transporte de carga excepcional, 
formando día a día, valor a nuestra cartera de clientes, así como a nuestros 
proveedores, caracterizándonos por ser una solución factible. 
Valores. 
 
Lograr la eficiencia en los procesos. Siendo capaces de aprovechar al máximo los 
insumos, mano de obra y materiales disponible para alcanzar los objetivos 
planteados. 
Enaltecer la institución empresarial. Mediante el constante establecimiento de 
actividades interrelacionadas entre sí, que permiten atender pertinentemente los 
requerimientos de nuestros clientes. 







Figura 12. Estructura organizacional. 





























Figura 13. Mapa de procesos. 
Fuente: Oretrans S.A.C. 
 
 
B. Proceso PHVA 
Planificar. 
En esta etapa se realizará la planeación y el establecimiento de metas y objetivos 
fundamentales para la implementación, bajo el esquema de la norma en estudio, siendo 




Tabla 16. Esquema de la ISO 45001. 
 
 




Meta a cumplir 
 
Alcanzar el fortalecimiento de la cultura de salud y seguridad laboral impulsando 
mediante estrategias, el liderazgo de todos los funcionarios, originando una cultura de 
compromiso entre los mismos. 
Objetivos 
 
Disminuir el índice de accidentalidad, así como evitar en medida de los posible las 
afecciones de salud vinculadas a las jornadas laborales, garantizando la adecuada y 
constante participación en los cursos y adiestramientos establecidos, apoyándose 
directamente en el círculo de la mejora continua. 
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Una vez realizado la primera etapa del Ciclo de Deming se plantea la segunda fase que 
consiste en realizar las acciones. Se establece el plan estratégico a seguir y para ello 
se ejecutarán las estrategias según las secciones contempladas en la tabla 14. 
 
Tabla 17. Estrategias a seguir 
 
 
ITEM FASES ACCIÓN CORRECTIVA 
 
4 Contexto de la organización 













Establecer el mapa de procesos de la organización, así como el organigrama. 










Consiste en organizar la información en base a documentos, aquí se abordan varios 




5. Liderazgo y participación de los trabajadores. 
 
La empresa Oretrans S.A.C. está consiente que debe con cumplir todas las exigencias 
del SGSST basado en la ISO 45001:2018, norma en estudio, si visualiza el interés en 





Política del programa SST 
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Es importante destacar que la conciliación de la política de SST, como proceso de 
adaptación, se establece bajo los requerimientos técnicos de ISO 45001. Se señala a 
continuación el compromiso existente reflejado en la política. 
 
 





Asimismo, se creó un comité de salud y seguridad en el trabajo fomentando así, una 
cultura de concientización hacia la prevención pertinente de los riesgos. 
De la misma forma, los colaboradores con cargo supervisivo con aproximadamente 20 
trabajadores a su responsabilidad organizan un comité de SST, al alcanzar un personal 
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de 100 trabajadores la empresa conformará el comité con 6 personas a más, con la 
participación del personal. 
 
 
Participación de los trabajadores, mediante una consulta. 
 
Contando con la intervención de toda la escala organizacional, se establece los 
lineamientos de participación, mediante una consulta de los trabajadores, así como el 
programa anual de seguridad. 
 
 
Figura 15. Guía de consulta de participación de trabajadores. 
Fuente: Oretrans S.A.C. 
 
 
Establecimiento del comité de SST 
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Según la norma vigente determina un periodo de vigor de 24 meses desde su 
establecimiento. 
Asimismo, determina que las reuniones deben ser una vez cada mes, y en caso de ser 
requerido se pueden hacer convocatorias llamadas sesiones extraordinarias. 
 
 
Figura 16. Creación de comité de seguridad. 
Fuente: Oretrans S.A.C. 
6. Planificación 
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Control documentario de la información. 
 
Para llevar de forma sistemática y controlada la información se establece 
lineamientos a seguir con el cual garantiza que se encuentran los documentos 








Figura 17. Lista maestra de documentos internos. 







Figura 18. Lista maestra de documentos externos. 








Figura 19. Lista maestra de registros 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
7 y 8. Apoyo y operaciones. 
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Dentro del apoyo y operaciones se tiene el objetivo de identificar y mitigar los riesgos 
para la SST. 
Para esta sección se toma en cuenta el procedimiento de identificación de riesgos 
mediante el IPERC de la empresa, así como un procedimiento de plan de acción en 
caso de emergencias, el primero con la intención de ir reduciendo el indicador de 
accidentabilidad mediante la jerarquía de control. Para ello se apoyará en la figura 9, 10 
y la tabla 8 y 9. Asimismo luego se visualizará la siguiente tabla en donde esta 
presentada la jerarquía de control en las operaciones más críticas ya previamente 


































































   
             




                
                 
1. T rabajo en 
altura 








   
2. Energía 
almacenada 
    
X 





    
X 
         
X 
 
4. Grúas y 
equipos de 
levante 
                
5. Caída / 
desprendimiento 
de terreno 
                













   













   
8. Espacio 
confinado 
                
9. Incendios (fijos 
y móviles) 
    
X 







10. Guarda de 
equipos / 
barreras 





       
X 
   
X 
    
X 
  
12. Falla o colapso de infraestructura 
               
13. Rayos y tormentas eléctricas 
   
X 
         
X 
 
14. Limpieza de 
plataforma 
                
15. Excavación y zanjas 
               
16. Manejo de Explosivos 














































Cumplir con el 
formato de 
permiso de 
trabajo en altura 

















































de accidentes y 






































































de carga con 
permiso de 
trabajo seguro 



























    
Fuente: Elaboración propia. 
 
De igual forma se realiza el segundo procedimiento con el fin de reducir al mínimo 
las consecuencias o daños humanos y económicos que puedan derivarse 
de una situación de emergencia. 
Para ello se dividirán las situaciones de emergencia según niveles, los cuales se 
detallarán en el anexo 5 en el plan de respuesta de emergencias. A continuación, se 
presentará el modo de comunicación para reportar las emergencias de dicho plan. 
 
 
Figura 20. Procedimiento de Comunicación en planta. 




Figura 21. Procedimiento de Comunicación en ruta. 
Fuente: Elaboración propia. 
Verificar 
 
9. Evaluación de desempeño 
 
Para establecer la evaluación de desempeño se aplica una lista de verificación con 
el fin de evaluar el cumplimiento de la norma ver anexo 1. La siguiente tabla se 
visualiza posteriormente. 
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Tabla 19. Lista de verificación de la ISO 45001. 
 
 
Requisitos Ítems Porcentaje de 
 Revisados cumplimiento 
4. Contexto de la organización 4 100% 
5. Liderazgo y participación de los 15 86.66% 
trabajadores  
6. Planificación 13 100% 
7. Apoyo 12 83.33% 
8. Operación 11 100% 
9. Evaluación del desempeño 09 100% 
10. Mejora/ acción para la mejora continua 04 100% 
Cumplimiento de la norma ISO 45001 95% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Para evaluar el efecto de la norma con respecto al 
 
índice de accidentabilidad se 
señala posteriormente la tabla relacionada.  
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Tabla 20. Índice de accidentabilidad luego de la implementación de la norma. 
(proyectado). 
 







10. Mejora Continua. 
 
Establecer la continua mejora se realizará mediante la aplicación auditorías internas 
y externas con el fin de mantener la disciplina operativa en la acción y cumplimiento 
de la norma con respecto a los diversos puntos asimismo se presentan las siguientes 



















































Fuente: Elaboración propia 
 
Como mejora se aplicará un programa extra de capacitación en donde el 





Tabla 23. Capacitaciones de formación 
 
 
Capacitación Duración Tipo 























































































Fuente: Elaboración propia. 
 
Costos de la implementación de la certificación ISO 45001:2018. 
 
 
Siguiendo los datos extraídos mediante la recolección de datos de la empresa 
Oretrans S.A.C., se apreciaron los costos para la implementación de ISO 
45001:2018, para visualizar el detalle en el anexo 4. 
 
 




Fuente: Elaboración propia 
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Ahorros obtenidos derivados de la implementación ISO 45001:2018 
 
La finalidad de este estudio es obtener la proyección de los ahorros que se forjarán 
a partir de la implementación, se ha basado el estudio, en referencia al costo anual 
por accidentes, derivado a los años anteriores a la implementación. 
Esto motivado, a que, en ese año, la empresa no tenía certificación, obteniendo como 
resultado que el indicador de accidentes escaló a 47, trayendo como consecuencia 
180 días de jornada laboral perdido. El costo por infracciones fue de S/11,550. Es 
fundamental, comentar que datos históricos económicos tomado, brinda un 
acercamiento simulado de lo que se originaria si la empresa si no se implementa la 
norma en estudio. 
En el mismo contexto se señala que el costo anual por accidentes e infracciones en 
años posteriores, se visualizan en las tablas 24 y 25. 
De igual forma, las tareas extras que se realizan por accidente generan horas extra, 
por lo que está representado en costos de la institución empresarial, se debe cubrir 
el pago por hora extra a cada colaborador, sin importar la paralización de actividades. 
En este mismo sentido se agregan los gastos de transporte (tabla 26). 
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Fuente: Elaboración propia. 
 




Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Asimismo, en los siguientes años se destacaron el año 2018 con 11,550 soles, 
seguido del 2019 con la misma cantidad y el 2020 con 15,400 soles. 
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Tabla 28.Otros costos por accidente. 
 
N° de personas 























Costo total por accidente S/301.00 S/ 4,669.00 
 
 




Según lo visualizado, anteriormente se establece en proyección los costos anuales 
por días perdidos a causa de accidentes e incidentes, se reducirán en un 94% por 
ciento en un escenario optimista, hasta llegar a un mayor porcentaje en el año 4, 
después de la implementación. De igual forma, los costos anuales por infracciones 
se reducirán en un 67% e ir mejorando hasta al cuarto año. Se visualiza 
posteriormente los ahorros tabulados. 







Primeros auxilios por 
2 (trabajadores) 1 día / 2 horas 




Participación de otros 2 (prevencionista y 





Horas extra de limpieza 1 (trabajador) 1 día / 2 horas 10 S/ 20.00 
Paralización de la 




Disminución en la tasa de 1 (trabajador de 






Tabla 29. Ahorro anual por la implementación. 
 
 












otros costos por 
accidente 
Ahorro total 



















Se establece si la implementación debe realizarse o no, al demostrar factibilidad. 
Para ello, se inicia con la estimación del flujo neto generado a partir del ahorro en el 
periodo de análisis y los costos totales con la implementación en la siguiente tabla. 








Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 31, se nota un TIR de veintinueve por ciento. Si se posiciona un COK del 
20%. De igual forma, el B/C generado es 2.7. De igual forma, el VAN es positivo, lo 
que se traduce que es factible. 
 
 




































































5.1 Análisis descriptivo (y estadístico si procede) de la información relativa a 
las variables de estudio 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
IF Antes IF Después 
Ahora las derivaciones se detallan en resultados plasmado relación a las dificultades 
identificados en la empresa, asimismo se detallan a continuación los indicadores. 
 
 
5.1.1 Indicadores Cuantitativos. 
 
Estos indicadores representan la parte numérica de la investigación y en ella se verá 
reflejada los resultados luego de la implementación con el fin de impactar 
positivamente en el índice de accidentabilidad principalmente. A continuación, los 
siguientes gráficos en los cuales se compara el diagnóstico realizado del presente 
año 2020 con respecto a lo proyectado. 
 
 
Índice de Frecuencia 
 
 
Figura 22. Índice de frecuencia del antes y después de la metodología. 
Fuente: Elaboración propia. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
IS Antes IS Después 
El anterior gráfico puede constatar que la implementación el índice de frecuencia 
disminuyó en un 68,5% en un periodo de 12 meses con respecto al diagnóstico 
realizado que comprende el año 2020, cabe destacar que según autores como Cerda 
(2019), establece una mejora luego de la implementación de un ISO 45001:2018 una 




Índice de severidad 
 
 
Figura 23. Índice de severidad antes y después. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En el anterior gráfico se puede visualizar un incremento en el índice de severidad a 
través del tiempo de 12 meses con respecto al diagnóstico realizado que comprende 
el año 2020. 




Figura 24. Índice de accidentabilidad antes y después 
Fuente: Elaboración propia 
En el anterior gráfico se puede constatar que con la implementación el IA disminuyó 
en un 57.22% en un periodo de 12 meses con respecto al diagnóstico realizado que 
comprende el año 2020, cabe destacar que según autores como Cerda (2019), 
establece una mejora luego de la implementación un ISO 45001:2018 una mejora en 





5.2 Análisis teórico de los datos y resultados obtenidos en relación con las 




Se puede entender, como una propuesta de mejora, a las herramienta utilizadas para 
identificar un series de estrategias, conformadas por segmento generalizados de 














1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
IA Antes IA Después 
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acción y desenvolvimiento de recursos, a fin de cumplir con las metas planteadas a 
una situación que puede definirse como un problema, el proceso de mejora debe ser 
progresivo, permitiendo obtener un proceso organizado, priorizado y planificado en 
las acciones, las cuales deben ser continuas. Para mejorar un proceso, hay que 
tomar en cuenta que se debe cambiar para que de tal forma se pueda concebir 
eficientemente. (Harrington, 1993). 
En relación a lo mencionado, y apoyado en los objetivos estratégicos de Oretrans 
S.A.C., de mejorar los indicadores cuantitativos que llevan un ausentismo laboral 
importante, se detectó en el diagnóstico inicial que la problemática se encontraba, 
específicamente en las dimensiones de índices de accidentabilidad específicamente 
por como lo comenta Macías A (2020) “La cantidad de accidentes laborales en el 
país son elevadas, a raíz de la falta de conciencia en correlación a la salud 
ocupacional, prevención y tratamiento de las causas por parte de la empresa los 
cuales están obligados a velar por la integridad de sus colaboradores, su entorno y 
su familia”, luego se pasó a la segunda etapa identificando y aplicando estrategias 
para disminuir la cantidad de accidentes mediante la ejecución de la ISO 45001 que 
contiene dentro de ella el circulo PHVA se desarrolla en cuatro etapas, planificar, 
hacer, verificar y actuar, encontrando resultados favorables después de la 
implementación en los indicadores cuantitativos. 
La ISO 45001 se adecua al círculo PHVA a fin de obtener una continua mejora. Este 
apartado abarca de forma implícita la orientación metódica enfocada a conseguir 
acciones que solucionen y que se puedan realizar, evaluar los resultados efectivos. 
Basándose en lo comentado por Kaoru Ishikawa, coexisten variados instrumentales 
de control que pueden detectar causas y solucionar el noventa y cinco por ciento de 
los problemas detectados en las instituciones empresariales. Tales son: 
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Hoja de verificación: Es una lista donde se verifica información de forma metódica, 
que sirve de guía para una evaluación sistemática. 
Flujogramas o definición de procesos: son representaciones gráficas del 
funcionamiento y estructura de los procesos y los sistemas, donde se visualizan todas 
las actividades que forman su estructura. 
Mapa de procesos: que consiste en iconografías representativas de un peligro o 
riesgo específico a la que está expuesto el trabajador en cada área que se encuentre 
Matriz IPERC. Es aquella que consiste en evaluar los riesgos más críticos de acuerdo 
a las operaciones realizadas por el trabajador según su área y naturaleza de trabajo 
medido, mediante la frecuencia, severidad y accidentabilidad. 
Asimismo se identificó la problemática realizando una revisión documental del índice 
de accidentabilidad, de igual forma se realizó una lista de verificación, asimismo se 
evaluó la propuesta mediante una matriz de alternativas de solución para definir que 
opción era la más viable arrojando la implementación en estudio, en donde se 
contemplan una serie de pasos para cumplir con los requisitos de la misma como por 
ejemplo el establecimiento de la matriz IPERC, procedimiento de participación de los 






5.3 Análisis de la asociación de variables y resumen de las apreciaciones 
relevantes que produce (causa – efectos). 
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Después de realizar un diagnóstico inicial en la empresa, se constató que la 
problemática principal el alto índice de accidentabilidad en la misma en donde la 
integridad de los trabajadores se veía afectada al igual que las operaciones de la 
empresa debido al ausentismo laboral este problema se inicia por la falta de 
seguimiento y de parámetros que guíen la gestión bajo un esquema, por lo que con 
la propuesta de implementación en estudio en la gestión empresarial de SST, será la 







Se concluye según los objetivos: 
 
 Se describieron las condiciones presentes en la empresa en materia de seguridad 
y salud en el trabajo respecto a la ISO 45001 y en accidentes laborales, donde se 
resalta que el cumplimiento en la primera auditoria fue de 30.57%. 
  Se identificaron los elementos a los que se enfrentan los trabajadores en las 
diversas áreas o ambientes laborales. 
 Se evaluaron los elementos a los que se enfrentan los trabajadores en las diversas 
áreas o ambientes laborales para la reducción de las enfermedades y accidentes, 
mediante la matriz IPERC. 
 Se diseñó una implementación basada en el círculo de Deming a fin de integrar la 
gestión de salud y seguridad laboral basada en ISO 45001 para la reducción del 
índice de accidentabilidad, donde los resultados de las auditorias de cumplimiento 
fueron de 95%. 
 El número de accidentes paso de 51 accidentes a 13 accidentes después de la 
implementación de la mejora representando una disminución de accidentes del 
25%. 
 En líneas generales se concluye que la implementación en estudio garantiza una 





Se recomienda lo siguiente: 
 
Realizar y mantener las acciones plasmada en el desarrollo de la investigación 
 
Continuar con el adiestramiento al personal, ya que de ellos depende el orden y el 
buen funcionamiento del área, teniendo un buen funcionamiento se disminuirá 
progresivamente las no conformidades en las auditorias y los accidentes laborales. 
Estimular al personal sobre la importancia de la organización del área, para así 
disminuir los accidentes 
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Validación de instrumento por experto. 
 
Hoja de Registro de Validación del Instrumento (ENCUESTA O ENTREVISTA) 
 
 
 Pertinencia con el 
Objetivo 
Coherencia con el 
contenido 
Redacción de los 
Items 
items 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1             
2             
3             
4             
5             
 
 
Observaciones:   
 
 
Rango fijo de Valor 
Evaluación del Instrumento: Marque con una (X), según su criterio. 
Deficiente: 1 Regular: 2 
Bueno: 3 Excelente: 4 
 
 
Nombre y Apellido del valuador: . 
C.I. y Fecha: . 
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Costos de recursos. 
 
Ítem Actividad Cantidad Tiempo Tarifa Sub Total 
   (meses) (S/.) Total (S/.) 
A. HONORARIOS PROFESIONALES     2700 
1 Ingeniero Asesor 1 1 2000 2000  
2 Asesor Interno 1 1 700 700  
B.GASTOS     4000 
B1. Equipos y Soporte técnico     2400 
4 Laptop 2 - 2000 4000  
5 Cámara digital 1 - 400   
B2. Movilidad y Viáticos     600 
6 Pasajes a la zona de estudio 10 - 30 300  
7 Pasajes en la zona de estudio 10 - 10 100  
8 Viáticos para zona de estudio 10 - 20 200  
B3. Materiales y Otros     1000 
9 Información bibliográfica y digital  - 230 230  
10 Papelería y útiles de oficina  - 180 180  
11 Copias e impresiones  - 30 30  
12 Equipos de seguridad, 
comunicación, entre otros. 
 - 560 560  
A. HONORARIOS PROFESIONALES 2700 
B. GASTOS 4000 
C. COSTO DIRECTO,  (C= A+B) 6700 
D. IMPREVISTOS ( D= 4.4%C) 300 
TOTAL S/. 7,000 





Costos de implementación 
 
 
Fase Detalle Costo Meses Total 
Auditoría Contratación de personal S/1,500.00 10 S/15,000.00 
otorgamient al cargo (Coordinador de    
o (Etapa 1) Implementación).    
Auditoría Auditorías internas y S/5,017.00 1 S/5,017.00 
otorgamient externas    
o (Etapa 2)     
TOTAL    S/20,017.00 
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Anexo 5. 
PACE. 
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